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Daike Ayu Pratiwi. S 351308072, 2015. Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Atas Tanah Bekas Milik Adat Karena Jual Beli Di Kecamatan Tajurhalang 
Kabupaten Bogor. Program Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran 
Peralihan atas Tanah Hak Milik Adat di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten 
Bogor. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran 
Peralihan atas Tanah Hak Hak Milik Adat Karena Jual Beli dan penyelesaian 
terhadap hambatan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.Untuk 
mengetahui penyelesaian atas hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 
Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian yuridis 
sosiologis, sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data meliputi wawancara 
dan studi pustaka. Tehnik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 
Hasil kajian diperoleh hasil bahwa penelitian ini pendaftaran tanah bekas 
hak milik adat dilakukan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak secara 
sukarela dan wajib, dan adapun hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah, 
diantaranya hambatan dari pemerintah sendiri dan hambatan dari masyarat 
pemilik tanah. bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pendafatran 
tanah Pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain PPAT 
dengan Camat dan Kepala Desa, mengeluarkan beberapa program-program yang 
ditawarkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang 
ada didalam masyarakat antara lain: PRONA (Proyek Operasi Nasional 
Pertanahan), PRODA (Proyek Daerah), Swadaya Masyarakat, adalah supaya 
dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik dengan biaya yang murah perlu 
terus ditingkatkan guna mensukseskan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia dan upaya-upaya penyuluhan hukum guna meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah perlu dilakukan lebih 
intensif oleh aparat terkait yang berwenang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. 


















Daike Ayu Pratiwi. S 351308072, 2015. the registration of transfer of 
rights over indigenous land through buying and selling in Tajurhalang District, 
Bogor Regency, Master of Notary Program of Faculty of Law of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
The purpose of this study is to determine the registration of transfer of 
rights over indigenous land through buying and selling in Tajurhalang District, 
Bogor Regency,  Factory and to know the various factors driving and inhibiting 
factors determine the registration of transfer of rights over indigenous land 
through buying and selling in Tajurhalang District, Bogor Regency, and knowing 
the constraints as well as solutions regarding obstacles encounteredd. 
This study used a sociological juridical approach, the method of the research is 
descriptive, the source data that are used are primary data and secondary data 
including primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. 
Data Collection techniques include interview and literature. Tehnical analysis 
data is using qualitative encountered  
The study results show that In the present research, the land registration 
of former indigenous lands proprietary is done via conversion or recognition of 
the rights voluntarily and mandatorily. The obstacles of land the registration 
include the obstacles from the government themselves, and obstacles from 
landowner community. Meanwhile, to overcome obstacles of land registration 
details, the government cooperates with the relevant parties, including PPAT, 
along with the District Head and Village Head, issues several programs offered to 
assist resolve the problems or obstacles existing in the community, among others: 
PRONA (National Operations Projects for Land), PRODA (Regional Projects), 
Ngos, Smes (Intermediate Credit Business). 
Meanwhile, the suggestion from this study is systematic land registration 
with lower cost should be improved in order to succeed the land registration in 
the entire territory of the Republic of Indonesia, and legal education efforts to 
increase legal awareness of the public on land registration should be carried out 
more intensively by the relevant authorities that authorities in the implementation 
of land registration. 
Keywords: Registration of land, customary land and Implementation of Transfer 
of Rights to Land.
 
 
 
